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Ašir
L. Golvin et Ph. Leveau
 
L. Golvin
1 Cité  médiévale  ruinée  dans   la  région  du  Titteri  (Algérie  centrale),  à  cent  cinquante
kilomètres  à  vol  d’oiseau  au  sud  d’Alger,  sur  le  flanc  méridional  du  Kef  al-Aẖdār  al-
Šarqī (1464 m d’altitude).
2 Le site, un petit plateau, domine une immense plaine vers le sud. Sa valeur stratégique
indéniable  en  faisait  un  lieu  de  prédilection  pour  l’édification  d’une  cité  forteresse ;
véritable sentinelle avancée gardant la montagne contre les entreprises des nomades
de la plaine. Au Xe siècle, deux grandes confédérations de tribus berbères se trouvaient
ainsi   en   perpétuelle   opposition :   les   Talkāta,   appartenant   à   la   confédération   des










années  et  ont  été  dégagées   lors  de  plusieurs  campagnes  de   fouilles.  Ce  palais,  qui
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4 Selon  al-Bakrī,   la  cité  ne  pouvait  être  vulnérable  qu’en  un  endroit  que  dix  hommes
pouvaient   interdire  à  une  armée  entière.  Ce  défilé  se   trouve  à   l’est  près  de   l’‛Ayn
Mas‛ud.




alors  que   l’Ašīr  de  Zīrī,  avec  son  beau  palais,  existait   fort  probablement  en  parfait
état ?... Se sent-il mal à l’aise en Ifrīqiya ? Veut-il marquer sa gloire par une création
bien à lui au sein de sa propre famille ? Veut-il plus simplement renforcer la position de
la  place   forte  par  un  point  d’appui  mieux  aménagé  pour   lutter  contre   les  ennemis
héréditaires  de   la  plaine ?  Quoi  qu’il  en  soit,  on  présume  d’après  ce  qu’on  sait  de
l’histoire,  qu’il  séjourne  peu  à  Ašīr.  Par  contre,  ses  parents   les  plus  proches  y  ont
domicile :  oncles,   frères   et  même   fils,   tous  plus  ou  moins   agités  d’espérances  de
grandeur  qu’encourage   la  réussite  de  Buluggīn.  C’est  à  Ašīr  que  résidait   le  futur  al-
Manṣūr lorsqu’il apprit la mort de son père Buluggīn (373 = 984) et c’est là qu’il reçut la
délégation kairouanaise chargée de lui faire connaître son accession au trône. Mais, les
esprits  continuent  à  s’agiter  à  Ašīr,  et  de  cette   fièvre  naîtront  divers  mouvements
d’insubordination  dont   le  plus  marquant   sera,  quelques  années  plus   tard,  celui  de
Ḥammād*, fils de Buluggīn. Le trône de Kairouan est alors aux mains de Bādis fils d’al-
Manṣūr ;  ce  nouvel  émir  a  chargé  son  oncle  Ḥammād  de  pacifier   le  Maġrib  central,
notamment  en  calmant  l’ardeur  de  ses  frères  trop  surexcités  et  dissidents.  Ḥammād
s’empresse  de  combler   les  vœux  de  son  neveu.   Il  pourchasse  ses  propres  frères, en
massacre quelques-uns dans d’horribles conditions, contraint les autres à s’expatrier en
Espagne,  et,  devenu  maître  de  la  situation,  il  affirme  sa  volonté  d’indépendance.  En
398 = 1007-8, il fonde, dans les montagnes des Maadid, sa propre ville : la Qal’a, future





clé.  De   là,   il  prend  à  revers   le  rebelle  et   l’oblige  à  se  replier  sur   la  Qal’a  sauvée   in
extremis par la mort soudaine de Bādis (406 =1016).
6 Durant le règne des Ḥammādides, Ašīr restera le second pôle du royaume, une ville où
s’installent   les   parents   rivaux   qui   tenteront   leur   chance   en   affirmant   leur
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7 Déjà  à  cette  époque,  le  Maġrib  central  est  envahi  par  les  tribus  nomades  arabes  qui
contraignent le souverain zīride à s’enfermer à Mahdiya et le souverain ḥammādide à





d’Ašīr   aux   prises   avec   les  mêmes   problèmes.   Seule   la   côte   garde   et   accroît   son












antisalle   à   trois   portes.   A   l’est   et   à   l’ouest,   se   trouvaient   quatre   appartements
identiques  donnant  sur  des  petites  cours  secondaires.  Au  sud,  on  pouvait  noter  des
latrines et diverses pièces qui pouvaient constituer un corps de garde avec une prison.
La   présence,   dans   chaque   appartement,   d’un   escalier   conduisant   vers   un   étage




Ašir toponyme (Ph. LEVEAU)
11 Ce toponyme est connu par le royaume ziride puis hammadite dont Achir (Ašīr) dans le
Titteri, à 45 km à l’ouest de Boghari fut une capitale. Son sens n’a pas été expliqué mais
il  doit   être   indiscutablement  mis   en   rapport   avec   l’existence  de   ruines.  Quelques
exemples figurent dans l’index des noms de lieux modernes de l’Atlas Archéologique de
lAlgérie  de   S.   Gsell   (Paris-Alger   1911).   Un   inventaire   systématique   des   vestiges
archéologiques   de   l’arrière-pays   de   Cherchel   a   montré   que,   chaque   fois,   il
correspondait à des ruines d’habitat ancien. Il se présente sous la double forme d’Achir




12 Ce   toponyme   est   peut-être   à   rapprocher   de  Henchir   très   répandu   dans   l’Algérie
orientale  et  en  Tunisie  et  qui,  comme  Achir,  est  généralement   lié  à   la  présence  de
ruines.
Ašir
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